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内容提要: 孟称舜是明末清初剧坛上一位很重要的剧作家 , 处身于时代的巨变 , 他
前后期的创作在风格上和思想深度上也发生了很大的变化。本文试从时代的变迁
对剧作家创作的影响着手 , 把孟氏创作分为三个阶段 , 并与创作的时代 背 景 相对
应 , 进而揭示孟氏创作与时代的紧密关系。
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娘完全迥异于孟称舜之前爱情杂剧中的蓁儿、江
柳、秋香，变成了一个成熟的女性，她有现代的爱
情理想、有追求理想爱情的行动，并且在爱情问
题上有自己的恋爱观。她确立的理想是：“但得个
同心子”。在与神清玉朗的表兄一见钟情后，她并
没有像蓁儿等人那样陷入初恋的幸福中不能自
拔，而是对恋爱婚姻问题进行了深入地探索。后
又对申生反复试探，在彻底了解申生后，才约佳
期，以托终身。
在美丽感伤的爱情主题之外，《娇红记》还
展示了北宋末年番兵突起、中原面临危机的时代
背景，流露了浓厚的民族情感和忧国忧民的情
怀。《番衅》、《防番》、《遣召》、《城守》等出，演的虽
是北宋末年史事，但作者另一方面的意图是以古
喻今，与明末清人入侵骚扰中原的现实相对应。
据孟称舜为该剧《题词》，传奇《二胥记》创
作于明崇祯癸未十六年 （1643），即明朝即将覆
灭，政治形势非常危急，作者创作了这部剧作，反
映了孟称舜的社会政治理想、道德要求和哲学思
想。《二胥记》以春秋吴、越柏举之战为背景，敷演
伍子胥覆楚、申包胥复楚的故事，在不同的道路
上，却显示了他们共同的目的，都是为了自己心
中理想而奋斗，虽为历史剧，但作者在剧中也有
意识地将历史的往事与当代的时事相结合，写出
自己的现实感受与历史思考。
三、清顺治时期
公元 1644 年，明思宗崇祯十七年初，穷途
末路的崇祯帝于煤山自缢身亡，李自成的农民起
义军攻入北京，然“大顺”政权并没有稳固下来。
稍后义军败亡，清军入关，清世祖福临到北京加
冕登基。
入清以后，整个知识阶层都陷入了沉痛的
历史反思，同时对明朝灭亡的原因进行学术的检
讨，传统社会的“孝悌”观被这一时期的士人重新
重视起来。在这一文化背景下，孟称舜也把三纲
五常、忠孝节义的传统思想融入了这一时期戏曲
的创作。传奇《贞文记》是这一时期的代表作，该
剧作于顺治十三年或略后，⑤即作者在松阳任职
时所写，在《贞文记题词》中，作者说：“（鹦鹉）墓
在枫林之下，予游寓松阳，数过吊之。”［5］P561 显
见作者被这个故事所深深打动。同时孟称舜又对
这位既有文才、又有贞节的张玉娘十分仰慕，他
便将其事迹“批诸管弦，广传而徵信”，意在“表扬
幽贞，风励末俗”。孟称舜以县儒学提举周羹虞自
举，剧本虽亦传男女之情，但却有意将这个爱情
故事与民族矛盾紧紧联系起来。
他早期的作品，如 《花前一笑》、《桃源三
访》、《眼儿媚》都是“见才而悦，慕色而亡”之类的
作品，而他这一时期创作出《贞文记》则正好是对
他早年戏曲创作思想的反拨。《贞文记》取材于宋
末元初浙江松阳女诗人张玉娘未嫁而殉夫的故
事。张玉娘，字若琼，浙江松阳女词人，著有《兰雪
集》，今存。她十五岁时，许配表兄沈佺为妻，后因
沈佺家道中落，张父悔婚，玉娘不从。孟称舜此时
已经非常赞同封建社会宣扬的贞节观，但是他并
没有赋予这种守贞行为以强制性，而是要出于自
己内心的真情。张玉娘与沈生自幼有婚约，张父
嫌沈家败落而有悔亲之意。沈生闻讯前来，玉娘
自觉恪守封建礼教不和未婚夫见面，而只是隔帘
相唔，还要求沈生上京应试，以求取功名，同时表
明自己决不他嫁的决心。后王尚书公子遣媒求
亲，王公子相貌堂堂，风流多情且又多才，但是玉
娘不为所动，立志从一而终。沈生高中以后，得病
而死，玉娘殉节。娇娘为情而死，玉娘则是为实践
前言，殉节而亡。与《娇红记》中娇娘因捍卫爱情
而死不同，玉娘是为节而殉。娇娘为情反抗封建
礼教，死的令人震撼，而玉娘是维护封建礼教守
节自愿而死，死的举足轻重。从二人的死法可以
看出作者创作心态又一次的变化，有意将张玉娘
刻画成一个有才有色又有贞节的奇女子，可是张
玉娘的守贞行为却没有感情的支撑，两人生前没
有相见，更无感情的沟通，当然也就没有感情的
火花。然而从孟称舜的立意来讲，守贞行为必须
是发自女子内心的真情，从而自愿为情而殉，因
此造成了张玉娘形象的形与神的剥离，而没有王
娇娘形象的生动。
《贞文记》传奇与《娇红记》传奇一样同为爱
情悲剧，作者根据自身所处的政治形势有意的都
在两剧中穿插了民族矛盾。《贞文记》中如 《忠
愤》、《成仁》等出，描写了宋末元初的社会现实，
“看你一伙的狗胡群，则待把生民来嚼尽。你本是
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华人，跟了胡人；跟了胡人，便待要杀尽华人。”这
是王远宜殉国之前痛打为尚书公子送聘礼人群
时所唱，讽刺了谄媚异族统治者的一类人，以古
讽今，与身处清朝的社会现实如出一辙，可见作
者有意的避讳了创作时间是有不得已的苦衷，流
露出强烈的民族情感。
通过以上三个时期，勾勒了孟称舜一生由
明入清的戏曲创作历程。显而易见，时代变迁对
其戏曲创作有深刻的影响，然而他的一生都在承
受着失意与不幸，先是科举的连连失利，接踵而
来的是丧国之痛、复国无望，进入清朝后，经历一
番痛苦的抉择最终入仕清朝，然耿介孤忠的个性
却不容于官场，最后解职归乡，潦倒一生。一生都
在梦想着建功立业，做有利于国家和人民的大
事，但是却临终近九十高龄也未能如愿，令人扼
腕叹息。
注释:
①孟称舜有 《桃花人面》、《花前一笑》、《死里逃
生》 于万历四十三年至崇祯元年冬作；《英雄成
败》 于天启七年十一月至崇祯元年冬作；《眼儿
媚》于崇祯二年至三年间作。另有《红颜年少》一
剧，清姚鼐《今乐考证》著录，《重订曲海目》、《曲
录》亦著录此剧简名，今佚失不存。
②此剧收于崇祯二年沈泰辑《盛明杂剧》二集，始
名《英雄成败》，后于崇祯六年又被孟称舜收于自
编的《古今名剧合选·酹江集》，改名为《郑节度残
唐再创》，另见于崇祯间无名氏辑《四大痴传奇》，
名与孟称舜本相同，内容未作改动。
③关于《二胥记》的创作时间，作者《二胥记题词》
署“崇祯癸未春日”；作者好友马权奇《二胥记题
词》署“崇祯癸未季夏六月”。然而徐朔方先生在
《晚明曲家年谱》 中通过分析该剧第十出的宾白
认为其创作于崇祯十七年（1644）或稍后，是作者
与马权奇为避免政治上的祸难，才把创作时间提
前到明亡之前。本文认为仅从此剧内容分析，证
据不足，故遵作者自叙的观点，《二胥记》作于崇
祯癸未十六年（1643）。
④据这一题材改编的戏曲作品，杂剧 5 种：元王实
甫的《娇红记》、明刘兑《金童玉女娇红记》、汤式
《娇红记》、金文质《誓死生锦片娇红记》、朱经《死
葬鸳鸯冢》；传奇三种：明沈受先《娇红记》、孟称
舜《节义鸳鸯冢娇红记》、清许逸《两钟情》（又名
《分媒恨》）。刘兑、孟称舜、许逸均有传本，朱经所
作《死葬鸳鸯冢》杂剧，《词林摘艳》、《雍熙乐府》、
《北词广正谱》录存佚文。《群音类选》选录有《娇
红记》片断，但未署作者姓氏，疑为沈受先所作。
其余作品皆佚。
⑤ 作者所作《贞文记题词》称写于“癸未孟夏望
日”。据陶湘辑《讬柭廛丛刻·兰雪集》附录认为该
剧作于清顺治十三年（1656），徐朔方先生也认为
作者把创作时间从清顺治十三年提前到崇祯十
六年，为了掩盖民族仇视的情绪。邓长风《明清戏
曲家考略三编》认为“《贞文记》传奇早在崇祯癸
未十六年之前已经写成，刊刻在癸未”可供参考。
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